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ABSTRAK 
Pada masa sekarang ini ketersediaan bahan bakar fosil semakin berkurang, 
untuk itu perlu dikembangkan sumber daya alam yang dapat diperbarui untuk 
digunakan sebagai bahan bakar alternatif, salah satunya yaitu bioetanol. Bioetanol 
dapat menjadi bahan bakar bila mempunyai konsentrasi lebih dari 99% yang 
dikenal dengan nama Fuel Grade Ethanol. Proses pembuatan Fuel Grade Ethanol 
menggunakan metode pemisahan lanjut diantaranya adalah dengan metode 
distilasi azeotrop, pervorasi membran, dan adsorbsi. Tujuan dari penelitian ini 
adalah dapat membuat alat pengontrol suhu pada mesin Dehydrator etanol 
kapasitas 10 liter berbasis mikrokontroler Arduino Uno. Pada penelitian ini, 
proses pengontrolan suhu pada mesin Dehydrator etanol dengan cara mengatur 
pengaktifan heater berdasarkan setpoint suhu yang dilakukan. Suhu mesin akan 
dibaca oleh sensor  suhu LM35 dan ditampilkan pada LCD. Suhu pembacaan 
sensor LM35 akan dibandingkan dengan setpoint, jika suhu yang terukur kurang 
dari setpoint maka mikrokontroler akan memerintahkan relay untuk 
menghidupkan heater, demikian sebaliknya sehingga suhu pada mesin menjadi 
konstan.  
Dari pengujian respon suhu yang telah dilakukan, sensor LM35 mengalami 
keterlambatan pembacaan suhu jika dibandingkan dengan pembacaan 
thermometer analog pada saat perubahan suhu yang cepat. Pengujian mesin 
dengan adanya alat pengontrol suhu, mesin mampu menghasilkan etanol dengan 
kadar 93 % dari bahan awal etanol kadar 80 %. 
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ABSTRACT 
 At this time the availability of fossil fuels is decreasing, therefore it is 
necessary to develop renewable natural resources to be used as alternative fuel, 
one of them is bioethanol. Bioethanol can be a fuel if it has a concentration of 
more than 99% known as Fuel Grade Ethanol. The process of making Fuel Grade 
Ethanol using advanced separation methods such as by method of azeotropic 
distillation, membrane pervoration, and adsorption. The purpose of this research 
is to make temperature control device on 10 liter ethanol Dehydrator machine 
based on Arduino Uno microcontroller. In this study, the process of controlling 
the temperature of the ethanol Dehydrator machine by regulating the activation of 
the heater based on the temperature setpoint performed. The engine temperature 
will be read by the LM35 temperature sensor and displayed on the LCD. The 
reading temperature of the LM35 sensor will be compared with the setpoint, if the 
measured temperature is less than the setpoint then the microcontroller will order 
the relay to turn on the heater, and vice versa so that the temperature on the 
machine becomes constant. 
 From testing the temperature response that has been done, LM35 sensor 
experiencing delay in temperature reading when compared with analog 
thermometer readings at the time of rapid temperature change. Testing machine 
in the presence of temperature controller, the machine is able to produce ethanol 
with 93% content of ethanol starting material 80%. 
 
Keywords: Arduino Uno, Ethanol Dehydrator, Temperature Control 
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